
































































































































































































































































































































































































































































































































































































パー・ナ・テ・点1 6 4 2 o
平均漢語点
　分散
　人数
12．　47
21．　7718
　66
12．74
25．　1605
　47
11．　83
17．4400
　36
11．　23
7．　4256
　13
259
　パーソナVティ点の高い方が，ていねいな行動と結びつくものだが，第21表
でls　，ていねいな方がやや漢語点が高いようになっているものの，組織的とま
ではいかない。その他のパーソナリティ調査との関係も，はっきりした結果を
示していない。
　敬語調査で必要なパーソナリティのつかみかたはまだ不十分であり，雷語研
究でのこの分野での発達が期待される。上の結莱から，漢語の使用度とパーソ
ナリティとが無関係だ，と直ちに決めることはできない。漢語というものに一
種の権威性があるものならぽ，当然，パーソナリティとも関係があると思われ
る。
　ここで見た一く　・一ソナリティは，すべて敬語との関係を主としてねらったもの
だった。漢語の使用度と関係させるならば，本来なら，そのためのパーソナリ
ティ調査をしなければならない。上で述べたいろいろの結果についてもこの点
は全く同様で，本稿が副次的な成果であるための資料的制約は避けることがで
きなかった。話しことばの中での漢語の使用度を目的とした調査が改めて期待
される。
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